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　　　　　中学生と表外漢字
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　芦沢　節
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　傷二研究部長）調査・z）葺的
　　直接に裳字の学習指算め対象1こはなわないが㌔　中学生の斑実の
　文奪こ±ラ舌1こは、表外漢字が「実左eしている。
　　その表タト漢含が1、咋学卒業のころま℃｝こ、　ど〃）＜らいの量亘、
　また．　どのようにレ（誓孝尋（誌み）　されろかを3年圏く7）繊続言周蛮こ
　｜こ一よって　さぐ’り、　　ヰ字生グ）漠享賓∠寄とk、う観点力＼ら、　　表タト漢字｛（
　ついても老≒元てみるt一
調査対象
ω“学級て・ク2平均的中学主（8人）
‥学茸…榛㌣㌶鯵㌧賜二念＿）
調査方法
　　　　　　　L＿，＼コ＼ユ＿し」
謂蚕文字
　　〃嬬～〃停字　ぐ冤べ雑誌九一Y・ifの賠舗亨づ糞字表弾か
　　　　　　　　　　　9種の資料一かラ選定）
調査の宍施
　第ノ回（ノ算＞kWtr一時、脚手s・7月），勿字　　第Z回くノ卑後期40’・3）2・客享
　第5回（2x，前期4〃，7）ヱ宮　　第4珂（之年後期4／’3）“7字
　第6百（3年前期　4／．・7）／〃時　　第6回（s年卒蓑爵タ2・3）／・〃o　＃
　　　　　　　　　　　　　－23一
調査の結果　　　　　．、　　　．∫　　　　　．
　　（第1表）　　　　　　　　　　　（第2．表〕掴メ、別域績
図X頸対鯛数ば労馳して梯た　　国“XO内の数字は、第康の経短
　　→es　　　　　　〃　　　　9＞Yぎヒして　　〃　　　　　　　　　　　9已｛し’。
　　XfX（）臨の※字は，第3日9でに企員芙　　　　　以下（呑メ、芦：1じ）
　　　　通に識め，4珂から調査文亨とし（ば
．ずした／8字を加えたう数、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－24一
撰」〔答の考：，其依、例、
第／珂（／6写）
　伊閻崎鋪富岡杉暗智遷亭暴阪侯
　蓄恩
　　　く注〉　△印　当用漠三挙補正察ぐ新τこに加亙ラ）ルる候浦の渓字
ロSR　人名ZZ　f＃2F
第2回『（／／客）
　　 　　　　　ロ　　ロ　堺亀弘柿瞳洞幡釜皿嵐狼
第3国（3／字）
靴嘩堺護訂鳩擾頃彦㌧婁弓2聞杉ξ柿
　汗須3潟ガガ塚祝≠暴瞳洞梶瓜露
　　　　　　　　　　　ロ　嵐菱鹿
第4回く39享）
　楊夷猿靴鵠肌崎旭彦曇溝嵯蒔シヂ
　　　　　　　　　　　　ム　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　どぶ　　　　　　　　ム　塾篠壌猟譲潟仙駄釣オ九灯栃1汲猶
　釜蕉緬梨ぜ（　　口龍）笠菱淋、運富狼
第5回（∠ζク字）
　有£咽猿迦靴峨露殼韓串肌爾埼堰
芹隅xa螢遥彦宏喉溝嵯坐、う州う♀蕨
　　　　　　　　　　　　　　　一25一
　誰潟イげ宋湊駄厨鋪枕ほ栃案怒罵
　漠阪播盤扉梶猫釜糞菩李鯉梨栗
　　　　　　　　　　　　　　口　笠淋蓮呂
第6回（4？6字）
　阿げ咽猿韓菅肌崎駒㍗禺ぱ螢彦宏
殻坐多貞袖汗富蜜誰潟植湊宋ぱ榛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　ロ　　　ム　　ロ　枕辻栃柏阪幡扉梶猫釜蜜熊竜罐）
　笠菱淋燐詰
誌めない表タト字の例
5回の調査で，ξ厨とも正答0の字（2／字〕
　糎貰厭墓忽洩馴葱隙巴恰厄△標髭
　尤載聡聯肘蒐顎
3回の調査で、3回とむ正答oの字（7／亨）
　惟絵迂怨堰楢遠屋遁榛、駁計縛烹
　褒癌諌績揮敦漬戊君逝潰’腕草綻函
　頚脊吃遠叢捗顛套妾響皮勾矩掩
　其fi一幟　月カ　イ勺　］菱　葺　清ご　≡寮　餐　燦　繋　　三華　頸　碑
　剥残汎籾媚燦樗焚碧蔑鞭輿弄蟻
　聾
　　　　　　　　　一26一
表外字を読むカの進歩
　　音訓反応の深イピ
　　（第3表）
「　　一「　2年前期〔盲ニー冨三丁開…………；言ぼ蕪…扉二亘三丁…］
｛　　　　＿＿＿＿＿＿＿H－＿＿＿一＿、＿T＿一∵，．一＿＿＿＿＿＿一＿＿”一．．＿．一，＿＿＿＿一＿一＿．丙＝＿＿＿．＿＿l
l　　音正雛1訓丘徽1歪署て裏者正答数1訓磁数1歪得靭
L：」＿三二2］」三竺L三㌘　…三竺口．竺∠LしKM・三一］
｛　　　　　　　　　　s8　　　｝　　　8s　　　l　　／t；・f／　　　　　　　　　ク4　　　1　　　／／／　　　｛　　　／夕4　　　1
1一．＿一．　　　　！　　一＿．．＿＿＿ユ＿＿＿＿＿．一＿＿＿．　　　一一一一H．L－一一一一一一一…一三一一一一一一一’－i
文享に、よる・調日の優位反応
音橿位の字（ノ5〃鉛　　　　　　訓感楓め字く／74⇔
編夷郁臆嘩涯褐　慢犯襖鍋靴串那
　韓　頑　イ支　畿　倶　喧　共　　　磯　嘘　叶　幽芹　喰　鎌　鍵
　　薩　貧　塾　尚　左　壊　疹　　　彦　壷　虹　岬　幌　蒔　叱
　仙　膳　笥　疏　宋　戴　奈　　　螢　誰　封　靖　噂　離　枕
　瓶　漠　琵　糞　塀　貌　朴　　　　辻　環　逢　笠　　菱　淋・戻
者刻河教の字（5等）
　錦　濡　藻跳（稔）
一 27一
集厨調査め結果
　　　　　　　　2算　碑　　　　2年　　　　　　　　　　3．＃
議鋤批7享α字　⑭週老㊧塾㊥遁　　　膝厩彦鞄薮亭員堺
　　　　力〃／D　／ρ　　藤彦卑逼亭嵐㊧蓬狼錬　⇔智潟釣皿祝締奈、
　　　　治　79　麹鈎皿樋奈　　磯購鹸・’；
　　　　mウ　9　8　　鹿趨潟塵堺歪毒菱幡　　須梱⑱遵岬
　　　（ノ）、計　　　33字　3c9－6）
　　　　7吉ウ　　3　　／　　塚須弘　　　　　　　　　　頃
　　　　70〃　4　4　　洞枕撮蓮　　　　　　　　殻挺昌誌　1
　　　　6S”　　4　－　　　殻庫岬1頁
　　　　60tt　　之　z　　　昌迭’　　　　　　　　　　　函
　　　soシ　　・El　4　　函選　　　　　　　　　　　（⑳禄
　　　（小計　　　／5字　／／字）　　　　　；
4°　”　ノ　・　禄一　　　　　　　⑯
　　　2・・　／　　　⑧　；一
　　　（ノト計　　　　2字　　／字）
　　　　　　　　　　　　　　　△正答率が’2斡より下降しrc＄
　　　　　　　　　　　　　・輪○内ρ字口瞬∩○内の享ド“Lカ・え
　（第4表）2年集璃査結果から（5跨のうち）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一28一
　　　　　　　表外字の蓼得経路（宮人の内葛記入緒果から）
L　固肩石詞から
の　入名から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　倒　／）　一般1（姓とレ（｝君し⑭ittるもの　　イ翠旅泌杉岡
　の　　〃名　〃　　　’　　　　　貿呂弘．≧セ
　　3）　　スホ゜ニーツ、　芸能〕蓑1係こなど，知名勲〉高いメ、迄多　　　　　錦　メ防　柏　虫茱　榎
　4）　古今力著名入，作塚名、作品看　　運靖壼厨叉
　ガ　名づ！ナ　呼称など’　　　　　　　　弥、
　∠〕　学故，会社，ネ申社・仏圏名など　　淵駿郁灘蒙靖
　7）動植物名
②　地名から
　・／）県各’都市名・地域名　　　　潟系鎌函曽薩
　2）山・川・調など　　　　　　筑叡蕪隅隈語琶
　5）駅名’公園石など　　　　　　窪磯蒲汐癒
2，　敷科の学習かろ
の紅会詩　奈阪殊縄韓屯侶宋閤④理　許　泥燐殻凹昆洞ラ乞梶
（3）家庭科　袖汁腕蓋潰芯皿鉢（4コ美　紺　鳳垣蒔襖著扉
㈲保建体言　線瓜腎疹咽肢巾吟波　衡　鋸の回藷物他　　李杜魯璃嶺灯此　僕（イ乍文）　拶鬼（毛紙）
3．　一般読者　　　　　　頃嬉噂素闇汝謎雁虹涯葦拡猫嵐羅渦韓灘
　　く単行本’雑誌・新聞など）
　　　　　　　　　　　　洪娃稼薮醤麺
4，　テレビ’映画音楽　　　・俺斬肌笠唇鹸逢拳鑓扉賭焔燭讐槙蕎仇嘩
　　　　　　　　　　　狼呪狙凋嗅逢盃串槍螢讃
己　看板・広告・宣縁等　　靴妙椅釦餌範井庵漕樟糊剤占汁漬噌栗昆
　　　　　　　　　　　　、駄螢歯夜蜂9葛
6既知の叉字かbの類振
ω　）麟裏椀頴醇擾弛汀
　　　　　　　　　　　　　　パ　　うピ　み　　パ　　パ　　　コ　　　　　　　　　　f2）　楯槙己錆煽誕按誘狡※
　　　　　　　　　　　　　－2q一
　　　　集苗調査こにあ・ける表外字の賓得経路（3年虫）
例　経路　友緯　　記）＼例　　　　経塔　購　　記入イ刻
歴人名6・・％　　　　函学習・・〃（瓢藪響
解
弛・石　　　　Zk　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ＼’％コ　　　t・　9．
劇㌶；tfl（社⌒，画藁竃設蕪二；
　　　≡警　銘　　　　　　　　　醐　〃（轟禦⑭）
　　　地呂　　3．3　　　　　　　　　　　　　　　入名　　s．1／
　　　マスコミ　　2．8　　（テレビ’新聞）　　　　　　　　マスコミ　　　ゑア　　（テレビ’新聞）
劇鑓r；1：購跳圏三ζ㌘竃ご
　　　マスユミ　・．9　　　　　　　　　　物名　／・・．3瞬亭）
　　　入名　　〃4　　　　　　　　　　　　　　　　マρミ　　／zz・P　（テレビ新間）
　　　宣ek　P、．Z　頃板）　　　　　　　ことぱ　7Z　（融）
〈人　k）　梶（7d，．・9）　蓑（社名勉ぬ　旅（砲5）　矯（58の　弘（廷7）
　　　　　　彦一蓮・岡・萱’崎・杉・昌’塚・塩・栢・鶴
〈地　缶）　函（7夕3）　奈（6テ／）・潟（∠3’〃）　韓（∠万2）　釜（483＞
　　　　　　鎌・堺’幡’須’隅・呂・播
く物　名）　濯（∠7，／）　オ（3／7）　鳩（3〃）　瓶（3ρフ）　殻（3〃4）
　　　　　　皿
（学　習う　枕（670）　禄（5〃）　岬（3プ7）　嵐（23’9〕
（一般猫）　雇（44・・1）　狼（379）　亀（∠8’2）
（宣　伝）　靴（5夕7）　釣（3／5）　亭（・6．eq）
（ことば）　漠（紗演59．　b）　洪（持K5㌘）　洞（間窟3∠8）
藻（喧憧JZ2．タ）
　　　　　　填・鹿
　　　　　　　　　　　　　　一30一
　　　遜垂≡三≡握函
使用9教科の致科書（／～3年）に出現した表外漢字の与狸の総数
s／百字（出抵写数，社・会ぷ／＼字．国語ヌ28字＼
　○特殊用法とレてし・か斑われなかった漢零（5／写）
　　例．鷲（天鴛績ノ　雀（金糸雀）　希（帝水〕　斑（鋤島）など
　○固肩名詞〕こレか塊わ札なかったラ莫考二（2／／字）
　　刷，叡（比叡）　寅（va　＝’賓彦）　鴎（鴎外）　薇（涙部・小磯）
　　　　弘（弘法大師’弘妥・弘・弘前女どつ　　曽（曽太邸・水曽）
　　　　濯（内藤濯）　赦（杖甫）　隈（大隈・阿武隈）など
　○固有名詞以外の用例
　　例夷（擦夷・征夷など）　猿（猿人’類人猿・猿楽など）
　　　靴（製靴）　劇海誇暑蔓1　昆（昆虫）壌（工壊）
　　　貌（容貌）　僕（公僕）　呂（呂旋法・風呂⊃など
　　　　　　　　　　　　く以よ．ヰ村明所員の調劇こよる〉
　　　　よく読ある表沁衰考こと教孝斗書出琉ピの関係
（鷲嶽慧つ　　（驚欝であるつ
8入が誌め7こ字
（端協る仔岡珂阪パ須　　磯創咽Pt宏呈誰湊愉藪梶嵐抹
　ナ丙猿杉貢　5・4　Ee　4隅娠
　弘彦潟藤熊呂　3吾塚、亀底
仙宋釜笠菱　3’i’2f）
7人が誌めアこ害
　7奈　ぢ7垣　百賜殊鎌　　　　　汐蔭俺嘩鍋峨嘘巾芹夙鍵轟嵯笹
4∫蛇　　存縄耶　s・4也　　3串　　　　淳唇漕籍’違糞
幌梨
　　　　　　　　　　　　　一31一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　95058
6メ、が・読めた字
　4蘇琶鷹　3窟之筑鳳磨羅李　　o郁鴨俄苅樫雁稀嫌糊若喉屍蕎
ヱ倭　　　　　　　　　　　　　　叱濡樟醤洲疹芯靖線膳噂肇鮎灯
　　　　　　　　　　　　粕披眉謎熔狸鯉
読めない当用漢字
の謁ム掌峡款忌紺暫肩司諮璽△囚叔祥嘱逐嫡弔朕ご
　　㎡綴迭小卓匿赴奔期
②翁崖卸禍該嚇ご渇轄宜虐窮斤拘絞剛疾赦勺
　　粛養ご升詔醸属衰畝阻措喪堕逮鍛衷陳媒頒ム
　　侮匁庸窯㎡陵廉
　　　　　囚叔　（iSA江　／Sフ9　使爾度数／宕）
　　　　　　忌、　（／674　　∠5）
　　　　　暫　（／7／5－．s　／4＞
　　　　　祥赴　（／タぴデ　／o）
　　　・喚逐．・嫡匿奔賄　壕嘱弔逓艇謁悼
　　　’款糾　゜嗣諮璽朕迭
　　　・薮・濠徽措衰窟鴛属拓粛卸宜鍵9該凋｝］蕨赦
　　　　侮8翁勺襲陵プ筒轄堕廉喬召畝衷媒這濫謁デ「
　　　虞醸窯㎞頒庸
　　　　　　　　　　　一32一
